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Verwante surrealisten 
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Willem Frederik Hermans 




De Bezige Bij, €19,90. 
***** 
top tien 
Deze week het best verkocht bij 
Selexyz Scheltema 
1 (1) Michel Houellebecq 
De kaart en het gebied 
De Arbeiderspers, €19,95. 
2 2) A.F.Th. van der Heijden 
Tonio 
De Bezige Bij, €23,50 
3 (3) Laurent Bi net 
HhhH 
Meulenhoff, €19,95. 
4 (4) Peter Buwalda 
Bonita Auenue 
De Bezige Bij, €19,90. 
5 (6) Herman Koch 
Zomerhuis met zwembad 
Anthos, €20,95. 
6 (7) Hans Keilson 
In de ban uan de 
tegenstander 
Van Gennep, €19,90. 
7 (8) James Worthy 
James Worthy 
Lebowski, €15,95. 
8 (5) Lawrence Hill 
Het negerboek 
Ailantus, €19,95. 
9 (-) Christiaan AlberdingkThijm 
Het proces uan de eeuw 
Lebowski, €17,90. 
10 (10) Jonathan Franzen 
Vrijheid 
Prometheus, €19,95. 
Willem Frederik Hermans 
H 
elemaal niet slecht, maar 
het lijkt te veel op het pro­
za van F. Bordewijk. Zo 
ongeveer luidde de reac-
tie van uitgeverij Meulenhoff nadat 
de 23-jarige Willem Frederik Her­
mans in 1944 een paar manuscrip­
ten had ingestuurd. De uitgever had 
de toen invloedrijke letterkundige 
D.A.M. Binnendijk ·gevraagd een 
oordeel te geven en die schreef: 
'Wat bij Boi:dewijk een persoonlijke 
stijl is, overeenkomstig een eigen 
ziens- en zijnswijzè, lijkt hier navol­
ging en forceering.' 
Nu kunnen wij hier, met het gelijk 
van de literatuurgeschiedenis aan 
onze zijde, cynisch over Binnendijk 
doen, maar hij had wel een punt. Er 
bestaat inderdaad een treffende 
overeenkomst in 'ziens- en zijnswij­
ze' tussen de schrijver van Fantasti­
sche vertellingen, Blokken, Bint, 
Rood paleis, Karakter en de auteur 
van Conserve, Moedwil en misver­
stand en De tranen der acacia's. Al­
leen op het moment dat Binnendijk 
zijn oordeel gaf, had Bordewijk zijn 
romans al gepubliceerd en moest 
Hermans nog beginnen. 
En hoewel Hermans een beetje 
verontwaardigd deze aantijging van 
plagiaat aan Bordewijk voorlegde, 
schreef hij er eerlijk bij wel te willen 
toegeven dat 'het lezen van Uw boe­
ken, die mij zeer troffen, sporen 
heeft nagelaten'. 
Dit eerste schrijven aan de 36 jaar 
ADVERTENTIE 
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oudere Bordewijk vormde het begin 
van een bescheiden corresponden­
tie, die tot Bordewijks dood in 1965 
zou duren. In een keurig verzorgd 
boekje zijn de 33 brieven van Borde­
wljk en de achttien brieven van Her­
mans, waarvan één aan mevrouw 
Bordewijk vrouw na de dood van 
haar man, nu uitgegeven en gean­
noteerd. 
Niet alle brieven zijn bewaard ge­
bleven, maar toch valt goed te be­
grijpen waarom de twee heren zich 
verwant voelden, ook omdat Her­
mans in 1979 een artikel over zijn 
contact met Bordewijk heeft ge­
schreven dat in het uitstekende na­
woord van Marsha Keja en Arno Kui­
pers bij dit boekje van commentaar 
is voorzien. 





kaar een enkele keer opzochten, 
waren zij te verschillend van karak­
ter om vrienden te worden. Eén keer 
wendde Hermans tijdens een ont­
moeting zelfs hoofdpijn voor, om­
dat hij zich gewoon stierlijk zat te 
vervelen. Nee, hun verwantschap 
zat in een gemeenschappelijke be­
langstelling voor het surrealisme. 
Hermans werd na de oorlog redac­
teur van Criterium, het literaire tijd­
schrift waarin een lans werd gebro­
ken voor de droom in de literatuur, 
het fantastische en het mythische. 
In 1947 besprak Bordewijk in het 
Utrechtsch Nieuwsblad twee bijdra­
gen uit Criterium - Dokter Klondyke 
van Hermans en een fragment uit de 
roman Bewolkt bestaan van Cola 
Debrot - onder de kop Iets over sur­
realisme. Hij prees daarin vooral 
Hermans' talent in de traditie van 
het Franse surrealisme te schrijven. 
Bordewijk had zijn grote romans 
toen al geschreven, had het druk als 
advocaat, maar schreef ondertus­
sen aan korte· schetsen die hij zelf 
avant-gardistisch noemde. 
Hermans op zijn beurt zorgde er­
voor dat enkele van die schetsen in 
Criterium werden gepubliceerd. 
De verwantschap zat puur en al­
leen in het werk. En daar kon dan 
ook nog alleèn per brief uiting aan 
worden gegeven. Als weer een ont­
moeting op stapel stond, schreef 
Bordewijk vormelijk: 'Dat ons ko­
mende gesprek ook de letterkunde 
zal insluiten, lijkt me niet bij voor­
baat onmogelijk.' Er zijn afspraken 
waar een avant-gardistische schrij­
ver meer naar uitkijkt, zoveel is dui­
delijk. 
De hoogtepunten uit deze voor het 
overige nogal brave brieven zijn 
zonder twijfel de passages waarin 
de heren elkaar bekritiseren. Borde­
wijk over Mandarijnen op zwavel­
zuur: 'Uw stijl zou hier en daar nog 
wat herzien kunnen worden en en­
kele grove kantjes bij geslepen tot 
scherp.' En Hermans' commentaar 
op Bordewijks bundel Onderweg 
naar de Beacons is zelfs te lezen als 
een beginselprogramma van het 
surrealisme: 'Men bemerkt in Uw 
proza een soort verlegenheid( ... ) te­
genover de levende dingen. De 
meeste geslaagde persoon uit dit 
verhaal, de enige die werkelijk plas­
tisch tot leven komt is dan ook niet 
werkelijk een levend ding: ik bedoel 
de automaat.' 
Bordewijk vatte dit oordeel op als 
een compliment. En toen Bordewijk 
Hermans zijn verhaal De fruitkar 
stuurde, kwam weer een compli­
ment van het zuiverste surrealisti­
sche water retour: 'Dit stenen fruit is 
een huiveringwekkende geniale 
vondst, een op onnaspeurlijke wijze 
toegebrachte stoot in het onderbe­
wustzijn.' 
En wat vond Bordewijk zelf van 
het door Binnendijk opgemerkte 
bijna-plagiaat? Hij vond dat Bin­
nendijk overdreef, maar: 'Eenige 
verwantschap met mijzelf trof ik in­
derdaad hier en daar aan.' Naarma­
te de correspondentie vordert, be­
gintBordewijk het zelfs om te draai­
en en ziet hij steeds vaker hoe hijzelf 
door Hermans wordt beïnvloed. En 
daar was hij maar wat trots op; want 
nog vlak voor zijn dood had hij Her­
mans onze grootste levende schrij­
ver genoemd. 
HANS RENDERS 
